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ТЕКУЩИЙ КРИЗИС В БЕЛАРУСИ: УПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ 
 
Статья посвящена проблеме упреждения фазы спада среднесрочного экономического цикла. В связи с тем, что ряд 
экономистов считает текущие кризисные проявления 2015–2016 гг. не только следствием западных санкций против 
основного торгового партнера Беларуси – Российской Федерации, но целого ряда внутренних факторов, то объективно 
возникает необходимость поиска распознавания надежных упреждающих сигналов наступления кризиса. 
Article is devoted to a problem of anticipation of a phase of recession of an intermediate term business cycle. In connection 
with that a number of economists counts the current crisis displays of 2015–2016 not only consequence of the western sanctions 
against the basic trading partner of Byelorussia – RF, but a lot of internal factors objectively there is a necessity of search of reliable 
anticipatory signals of approach of crisis. 
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Анализ научной литературы по проблеме циклов показывает, что современные исследования 
поворотных точек и лидирующих индикаторов по-прежнему наиболее интенсивно ведутся в США 
(М. Артис, Г. Габиш, Дж. Гамильтон, В. З. Арновиц, Ф. Кляйн, Дж. Мур, Ф. Рендигс, Дж. Шток, Р. 
Ямароне [1]) и основаны на широком использовании экономико-математических методов. 
Классификация индикаторов цикла с учетом различных интервалов запаздывания по отношению к 
поворотным зонам ВВП (лидирующие (leading), совпадающие (coinciding) и отстающие (lagging)) 
позволяет использовать динамику лидирующих индикаторов непосредственно для прогнозирования 
циклов. В трансформационной экономике проблемой опережающих индикаторов занимаются Д. 
Крук [2], А. Е. Новак, С. В. Смирнов, М. Свидерская, А. Миксюк. 
Важным лидирующим индикатором, признанным в мировой экономической науке и 
посылающим сигналы экономике о приближении фазы спада, является рост товарных запасов [3]. 
Если судить по их динамике в белорусской экономике за период 2014–2016 гг., то кризис уже 
начался к концу 2014 г.: на начало 2014 г. на складах находилось 74,5% от среднемесячного 
производства, а на начало 2015 г. – 75,8% [4]. Однако это соотношение слишком подвержено в 
стране государственным мерам таможенно-тарифного регулирования. В частности, если на 
01.12.2014 г. в стране скопились товарные запасы в размере 78,8% от среднемесячного выпуска, то 
по отдельным товарным позициям этот показатель превышал среднемесячный выпуск: по коже, 
изделиям из нее и обуви – в 4 раза, производству машин, бытовой техники и оборудования, текстилю 
и швейной продукции – в 2,2 раза, производству транспортных средств –  
в 2 раза, фармацевтике – на 146% [4]. Однако, например, декабрьский ажиотаж 2014 г. среди 
населения фактически за месяц привел к снижению показателя запасов телевизоров на 96,3%. 
Кроме того, доверять динамике товарных запасов, как надежному лидирующему индикатору, 
не позволяет их поведение в предшествующий кризис 2008–2009 гг. Соотношение белорусских 
запасов готовой продукции со среднемесячным объемом производства в период мирового кризиса 
(рисунок 1) показало себя скорее отстающим, чем лидирующим индикатором (индекс объема ВВП и 
промышленной продукции начал падение еще в декабре 2008 г., а товарные запасы выказали рост как 





























































































































































Рисуно к 1  –  Динамика соотношения объема запасов готовой продукции со среднемесячным объемом  
промышленного производства в Республике Беларусь в период кризиса 2009 г., % [4] 
 
Единственный урок, который можно извлечь из сравнительного поведения динамики товарных 
запасов в обоих кризисах – их резкое заблаговременное увеличение при приближении к глубокому 
кризисному падению экономики. 
Что же касается внешних заимствований, то вряд ли они могут выступать в дальнейшем 
эффективным антициклическим рычагом. Во-первых, валовой внешний долг достиг уже  
38 млрд долл. США, что в условиях низкой рентабельности производства и наличия более 30% 
предприятий с убытком или незначительной прибылью свидетельствует о финансовой 
неспособности экономики взвалить на свои плечи дополнительные долги [5]. 
Во-вторых, МВФ и другие международные финансовые институты не выделяют деньги просто 
так, лишь при условии выполнения определенных институциональных реформ или реализации 
определенных режимов денежно-кредитной политики. Однако такие «рецепты» от западных стран, 
базирующиеся на идеях так называемой Чикагской экономической школы монетаризма, не годятся 
для реализации в странах с трансформационной экономикой, и не раз уже приносили вред, а не 
пользу. Этому доказательство – результат навязывания Центробанку Российской Федерации (ЦБРФ) 
политики таргетирования инфляции путем повышения учетной ставки, провозглашения 
обязательного перехода к режиму плавающего курса рубля. Свой долг перед Международным 
валютным фондом (МВФ) Россия погасила еще в 2006 г. Однако чем обернулся для страны перевод 
рубля в свободное плавание, помнят все: резкая девальвация, скачок цен на товары и услуги, падение 
реальных доходов и, конечно же, паника. Но настоящее бедствие для экономики началось тогда, 
когда ЦБРФ выполнил вторую «заповедь» монетаристов – повысил ставку рефинансирования до 17% 
(режим политики «дорогих денег»). Следуя инструкциям МВФ, ЦБРФ объяснял это целью 
понижения уровня инфляции. Но вопреки обещаниям чикагских экономистов повышение кредитной 
ставки привело не к спаду инфляции, а к ее росту, поскольку предприятия закладывают стоимость 
кредитов в цену продукции [5]. 
Удорожание кредитов привело к свертыванию его объемов, сделало работу огромного 
количества российских предприятий заведомо убыточной, начались массовые банкротства, а с ними 
рост безработицы и падение реальных доходов. Таким образом, был реализован план под названием 
«Как развалить экономику за 20 лет». Аналогичная ситуация с кредитованием реального сектора 
наблюдалась в экономике Республики Беларусь в докризисные периоды  
2008 г., 2013–2014 гг. (рисунок 2). Таким образом, снижение объемов кредитования реально начинает 























































































































































































Рисуно к 2  –  Динамика объема кредитования экономики Республики Беларусь в докризисный период  
2013–2015 гг., млн р. 
 
Примечание  –  Источник: [6]. 
 
В сочетании внешние и внутренние факторы придают кризису известную уникальность. Он 
приводит к оттоку иностранного капитала из страны, истощению фондовых рынков, проблемам на 
межбанковском рынке, затруднению с ликвидностью, увеличению инфляции, а значит, сокращению 
экспорта Беларуси в Россию и снижению экспортной выручки. Как следствие, курс российского 
рубля в 2015–2016 гг. упал, а иностранные компании потихоньку уходят с российского рынка. С 
начала 2016 г. о сворачивании бизнеса в России объявили несколько авиакомпаний и брендов 
одежды. На очереди – банки, сетевые кафе и автопроизводители. 
Сокращает количество рейсов в Россию финская авиакомпания «Finnair». Бюджетная 
авиакомпания «Niki» (группа «Airberlin») тоже объявила о прекращении полетов по маршруту 
Москва – Вена. Даже «EasyJet» сократила количество полетов до одного в сутки. В банковской сфере 
о сокращении бизнеса в России предполагает «Raiffeisen Bank International AG». Аналитики оценили 
потери группы из-за кризиса на Украине и в России более чем в 500 млн евро [5]. 
Еще в декабре 2014 г. Центральный банк России зафиксировал значительное сокращение 
объема рублевых переводов за рубеж. Многие из гастарбайтеров, которые создавали основной спрос 
на подобного рода услуги, просто вернулись домой: кто-то потерял работу из-за кризиса, а кто-то 
стал больше оставлять себе и меньше отправлять на родину. 
Самый массовый исход зарубежных компаний из России за 2014–2016 гг. пока наблюдается в 
сегменте производства одежды. Страну готовы покинуть сразу несколько брендов, причем довольно 
раскрученных. Магазины закрывают нидерландская компания «Mexx», популярный бренд «Esprit», 
британская марка «River Island» и бренд «New Look». Закрывает большую часть своих заведений и 
сеть ресторанов быстрого питания «Carl's Junior». Из 48 кафе кризис не пережили более 30 в 
Новосибирске, Санкт-Петербурге и Краснодаре [5]. 
Таким образом, ни ставки рефинансирования, ни товарные запасы по отношению к 
среднемесячному объему выпуска не могут служить пока надежными лидирующими индикаторами 
делового цикла в трансформационных экономиках в силу финансовой нестабильности и наличии 
значительных инфляционных ожиданий, лишь объемы свертывающихся кредитов могут 
сигнализировать о приближении глубокой фазы кризиса. 
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